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INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2014 di lahan
percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif  Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian
frekuensi dan dosis urine sapi serta interaksi antara keduanya terhadap
pertumbuhan tanaman terung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial 2 faktor. Faktor pertama terdiri dari 2 frekuensi
penyiraman. (setiap 5 dan 10 hari) dan  faktor kedua terdiri dari 5 dosis urine sapi
(0, 200, 400, 600 dan 800 ml/tanaman ). Peubah yang diamati adalah tinggi
tanaman, umur berbunga, diameter buah, bobot buah pertanaman, berat basah dan
kering tajuk, dan berat kering akar tanaman. Hasil penelitian menunjukkan
frekuensi penyiraman setiap 5 hari dan 10 hari tidak berpengaruh terhadap semua
peubah. Pemberian dosis urine sapi menaikkan tinggi tanaman, diameter buah,
bobot buah pertanaman, berat basah dan kering tajuk dan berat kering akar.
Terdapat interaksi antara frekuensi penyiraman dan dosis urine sapi pada peubah
berat basah tajuk tanaman terung. Dosis urine sapi terbaik adalah 800 ml/tanaman.
Kata Kunci : Pertumbuhan, hasil, terung (Solanum melongena L.), frekuensi,
dosis, urine sapi.
PLANT GROWTH AND YIELD OF EGG PLANT
( Solanum melongena L. ) WITH THE APLLICATION OF TWO
FREQUENCIES AND SEVERAL DOSAGES OF CATTLE URINE
Neri Yantika (11082203370)
Supervised by Bakhendri Solfan, S.P., M, Sc
ABSTRACT
This study was conducted from March to July 2014 in the experimental
field of the Faculty of Agriculture and Animal Science, State Islamic University
Syarif Kasim Sultan Riau. The purposes of this study were to know the effect of
frequency and dosage of cattle urine as well as the interaction between them on
plant growth and yield of eggplant. The experimental design was randomized
complete block design (RCBD) factorial with two factors. The first factor
consisted of two frequencies (every 5 and 10 days) of the application and the
second factor consisted of five dosages of cattle urine (0, 200, 400, 600 and 800
ml/plant) Variables measured were plant height, number of days to flower, fruit
diameter, fresh fruit weight, fresh and dry shoot weight and root dry weight of the
plant. The results showed the frequency of urine application every 5 and 10 days
had no effect on all variables. The application of cattle urine with different
dosages increased plant height, fruit diameter, fresh fruit weight, fresh and dry
shoot weight and root dry weight. There was interaction between frequency and
dosage of cattle urine on the fresh shoot weight of the eggplant. The best dosage
of the application of cattle urine was 800 ml/plant.
Keywords: plant growth, yield, Solanum melongena L., frequency, dosage, cow
urine
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